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PERBANDINGAN ANTARA PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR DENGAN MEDIA 
VIDIO TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN IPA 
PADA SISWA KELAS IV SDN KATELAN 4 SRAGEN 
TAHUN AJARAN 2012/2013” 
Putri Kinasih A.S, A 510 090 171, Progam Studi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 82 halaman. 
 
Dalam melakukan proses pembelajaran, guru dapat memilih dan menggunakan 
beberapa strategi, metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 
siswa dan materi pelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) melalui perbandingan antara 
media gambar dengan media video pada siswa kelas IV SD Negeri Katelan 4 Srageni 
tahun ajaran 2012/2013.Teknik analisis data penelitian ini menggunakan uji normalitas 
dan uji homogenitas yang meliputi tahap pengumpulan data, uji validitas, uij reliabilitas, 
uji normalitas, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan untuk hasil r hitung 
validitas yang menggunakan media gambar yaitu 0.650 dan hasil r hitung validitas yang 
menggunakan media video yaitu 0.846 sedangkan untuk hasil reliabilitas terhadap soal 
memperoleh cronbach’s alpha 0.762 untuk X1 (media gambar) dan 0.842 untuk X2 
(media video).  
Berdasarkan uji analis tersebut diperoleh  sebesar 0.885 sedangkan  
sebesar 0.329. Nilai rata-rata kelas yang diajar menggunakan media gambar lebih tinggi 
bila dibandingkan dengan kelas yang diajar dengan menggunaka media video yaitu 2.77. 
Dengan demikian, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa media gambar dan media 
vido dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas IV SD 
Katelan 4 Sragen  tahun ajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci: Media Gambar, Media Vidio  dan Hasil Belajar 
